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1 Une opération d’observation des travaux de curage de l’ancien canal latéral à la Loire
(1838-1896) pour le rendre propre à la navigation de plaisance, dans sa section coupant la
cité gallo-romaine de Gannes, a été menée.
2 Les prospections de surface de ces dernières années nous avaient conduits à estimer la
zone d’influence dépendante de cette cité vers une superficie de l’ordre de 250 hectares
dont 25 à 30 pour la cité.
3 Le matériel observé ou ramassé au cours de ces travaux est représenté par une abondance
de  blocs  calcaires,  tuiles,  briques,  dallages,  mortier,  accompagnés  de  fragments  de
marbre,  quelques  scories,  255 tessons  de  céramiques  communes  et  15 de  sigillée,
fragments osseux et dents d’animaux, et 3 débris de verre mince.
4 En outre le fond des bacs de détention des boues de curage a livré 5 silex préhistoriques
dont 2 de silex dit « de Mancy » avec retouches.
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